



Jensen, John W. En hydrografisk og biologisk inventering i Abjeravassdraget, 
Bindal. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1974-4. 
Prever av hydrografi, plankton, littoral- og elvefauna ble innsamlet i 0vre deler 
av Abjeravassdraget, Bindal 30.7. - 11.8. 1973. H.0.h. er 330-550 m. Over 480 m 
er det snaufjell. Sonmeren 1973 var uvanlig sen i disse traktene. Det ld fremdeles 
mye sn0 over 500-600 m. Vatnenes areal er omkring 100 ha, dybden var 14-28 m. Over- 
fiatetemperaturene varierte fra 7,8-10,3 OC, total hdrdhet 0,08-0,15 O ~ H ,  Ca0 var 
0,5 mg/l, alkalinitet 0,02 meq.,klorid 6,5-8,O mg/l, pH 5,O-5,3, siktedyp 10,O-12,3 
m og farge gr0nn. 3 arter planktoniske Crustacea ble funnet i alle vatnene: 
Bosmina obtusirostris, Holopedium gibberum og Cyclops scutifer. 2 andre arter ble 
registrert tilfeldig. Heterocope saliens og Diaphanosoma brachyururn ble funnet i 
myrpytter. For den siste er det nordgrensei Norge. Standing crop av plankton- 
Crustacea virker normal. Av littorale Entomostraca ble det registrert 10 arter 
cladocerer og 2 arter copepoder, alle kosmopolitter eller holarktiske. Vanligst 
var Acroperus elongatus, Polyphemus pediculus og Chydorus spp. Det var lite finne 
av littorale bunndyr og elvefauna. Av hovedtaxa fant en Oligochaeta, Hydracarina og 
de vanligste insektordene. Det var mest av Trichoptera, Chironomidae og Dytiscidae. 
Pb artsnivb forekom Diura bicaudata (Plecoptera), Limnephilider og Uatania cp. 
(Trichoptera), w a d i u s  (Chironomidae) og -us s u  ,(Dytischidae) hyppigst 
i vatnene. For0vrig er funnene tilfeldige. Den lave pH i omridet tilbakef0res til 
sur vinternedbar. De spesielle temperatur- og surhetsforhold kan ha innvirket bade 
pb arts- og individtall. De evre delene av Abjeravassdraget er i alle fall fattig 
p& arter som forekommer i s d  mengder. 
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Denne inventeringen er utfart av Zoologisk avdeling, Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet etter oppdrag fra Miljaverndepartementet, Avdelingen 
for naturvern og friluftsliv. Mhlet har vært en kartlegging av hydrografi og ever- 
tebratfauna i evre deler av Abjqlravassdraget. Milj$verndepartementet holdt 2 mann 
i felt. Nord-Trandelag Elektrisitetsverk supplerte med en mann og bekostet fly- 
. transport av utstyr og proviant. Bakgrunnen var at en samtidig skulle pravefiske 
i Øvre Ringvatn og Kalwatn (740). 
Feltarbeidet ble utfart 30. juli-1l.august 1973 av vitenskapelig ansistent 
Jan I. Koksvik, landskapsarkitekt Christen Brochmann, som da tjenestegjorde som 
nivilarbeider, og forfatteren. Laget tok seg inn i omridet til fots fra Majavatn. 
Fra hovedleir ved Øvre Kalvvatn ble det foretatt innsamlingsturer pb 2 og 3 dager 
til forskjellige deler av omrhdet. Kuling, delvis storn,og slagregn i perioden 
7.-9. august satte en stopp for videre arbeid. Elvene gikk flomstore og vannstanden 
i vatnene steg ca. en meter. Det var umulig h fA prever av elve- og strandfauna. 
Planlagt arbeid i Kalwatn, Kalvkruvatn og Kalwatn (740) med tilstatende elver 
falt bort. 
Trichoptera er bestemt av konservator John O. Solem, Dytieci.de av vitenska- 
pelig ansistent Dag Dolmen, Chironomidae av museumsstipendiat Kaare Aagaard, det 
bvrige materialet av forfatteren. Stud. real Arne Jensen har.sortert materialet. 
Forfatteren takker kollegaer, assistenter og Nord-Trandelag Elektrisitetsverk 
v/overingenibr Alf Thidemann for all bistand og godt samarbeid. 
INNLEDNING 
I 1971 og -72 foretok Laboratoriet for ferskvannsekologi og innlandefiske, 
DKNVS, Museet fiskeribiologiske undersakelser i Abjaravassdraget (Jensen 1973). 
Dette arbeidet omfattet ogsh hydrografi og bunnfauna i Abjarvatn og :Øvre Kalwatn. 
Museets botaniske avdeling foretok en floristisk undersØkelse i omrhdet sommeren 
1972 (S. Sivertsen 1974). Resultatet av siste hrs pravefiske i Bvre Ringvatn er 
rapportert sarekilt (Jensen 1974). Berg (1964) gir en beskrivelne av elva og 
fisket opp til Abjarvatn. Undern0kelner av laks- og Ørretyngel ph den samme ntrek- 
ningen ble foretatt fra Museets side 1973 (Heggberget 1974). K. W. Jensen (1968) 
beskriver de ment kjente vatnene i vassdraget og fisket der. 
Helgeland Kraftlag A/L og Nord-Trandelag ~lektrlsitetnverk sakte 2. juli 
1973 om tillatelse til h regulere Abjbravassdraget. Utbyggingsplanene er kort re- 
ferert av Jensen (1973). 
Denne inventeringen er et forsbk pb med enkle midler og metoder h belyse 
ferskvannsbiologiske kvaliteter utenom de som knytter seg direkte til fiske. Felt- 
opplegget er planlagt i samarbeid aed Milj0verndepartementets konsulent Jon A. Eie. 
F0r planleggingen av kraftutbygging i Abjaravassdraget ble intensivert i 
1970/71 var omrddet lite kjent. Etter dette har dagspresse og forskjellige perio- 
dika bragt enkelte artikler om disse fjelltraktene og deres muligheter for fri- 
luftsliv. Da vassdragets verdi fra et naturvitenskapelig syn henger n0ye sammen 
med omgivelsene, syns det nedvendig d gi en kort beskrivelse av hele omrddet. 
Beliggenhet. Omrddet ligger i Bindal kommune, Nordland fylke. Det er be- 
grenset av Tosenfjorden i V, fylkesgrensen Nord-Trgndelag/Nordland i S, Svenning- 
dalsvassdraget i 0 og linjen Tosbotn-Svenningvatn i N (fig. 1). Kalvvatn pd 72O 
25' N og 6O 85' 0 ligger sentralt i omrddet, og dekkes av kartserie M 711, 
sheet 1825 I1 og 1825 111. Øst for Svenningdalsvassdraget ligger BBrgefjell med 
nasjonalparken. 
Geologi og topografi. I fØlge Holtedahl (1960) ligger mesteparten av om- 
rddet pd et stort granitt-massiv, Bindalsmassivet. Nyere informasjon viser at 
0vre Kalvvatn er omgitt av syenitt. Omkring denne.09 ned til og rundt Abjarvatn 
er det granitt. I de nedre deler av AbjGras nedslagsfelt finnes det band av 
vesentlig metamorfe sedimenter, kalksilikatgneiser, glimmergneiser m.m. 
Fjellet stiger bratt opp fra Tosenfjorden. Her og pd 0stsiden av Abj0r- 
vatn er terrenget bratt og ulendt. De indre og nordre delene av omrddet er slakkere 
og lettere d ferdes i. Store deler ligger over 500 m. Topper pd 900-1.000 m fins 
i hele omrddet. Den h0yeste er Kvannlitinden pd 1.096 m. Omrddet har mange vatn 
og smH elver. 
Vegetasjon. I sin konklusjon om de botaniske undersekelser uttaler 
konservator Sigmund Sivertsen i konsesjonss@knaden at de floristiske og vege- 
tasjonsmessige forhold stort sett er fattige og trivielle. Bdde de 0vre og nedre 
delene av vassdraget er artsfattige pd h0ye planter. 
Ndværende bruk av omrddet. Den eneste bosetting i dag finnes ved Abj0ras 
munning i Tosenfjorden. Her ligger Abygda med en ca. 10 km lang vei opp fra 
sjeen, et fdtall gardsbruk og 160 innbyggere. Langs Tosenfjorden ligger noen fd 
og ved Abj0rvatn 2 fraflyttede gdrdsbruk. 
De indre delene nyttes som sommerbeite for rein. Flyttveien gdr langs 
Abj0ra. Det ligger et nedlagt bruk pd Klaremo, en gamme ved Kalwatn, en ved 
Øvre Kalwatn og en reingjeterhytte ved Brennelv. Det er skogsdrift rundt Abjar- 
vatn. Det finnes gamle stubber og stakestenger etter tidligere t@nunerhogst og 
utsldtt ved Kalvkruvatn og Kalvvatn. Forevrig finnes ingen spor av menneskelig 
aktivitet. Det vandrer en del fiskere og turfolk her, vesentlig langs Abjera- 
vassdraget. De vandrerne vi har m0tt i l0pet av 3 feltsesonger er meget £d. 
De utydelige stiene langs Abj0ravassdraget er samenes. 
ABJØRAVASSDRAGET 
Vassdraget har sine kilder i de sentrale, nordlige deler av omrddet. Fra 
endel smbvatn og tjern pd 600-700 m renner det flere bekker ut i Øvrevatn (552), 
det ferste sterre vatn i vassdraget (fig. 2). 
avrevatn er omgitt av snaufjell og oppe i fjellsidene er det mange sneieier. 
Glatte berget gdr tildels rett ut i vatnet. Det finnes endel gras- og lyngmark, 
men ingen buskvegetasjon. Elvestrekningen ned til neste vatn er ca. 1 km. Elva 


p a s s e r e r  f 0 r s t  e t  p a r  t j e r n  og den  f a r s t e  h a l v d e l e n  gAr j e v n t  s t r i ,  men med f i n e  
k u l p e r .  H a l v v e i s  g d r  den  u t  i en  c a .  6 m h@g f o s s ,  hvorav  d e  s i s t e  3-4 m e r  s t u p f a l l .  
Deretter f a l g e r  s l a k e  l o n e r  og  k o r t e  s t r y k  og  nok e t  l i t e  t j e r n  f a r  u t l a p e t  til 
Holmvatn. 
Holmvatn (530)  h a r  f l e r e  holmer enn k a r t e t  v i s e r ,  a n s l a g s v i s  u t g j 0 r  holmer 
c a .  h a l v e  a r e a l e t .  D e t  er ogsd o m g i t t  a v  s n a u f j e l l ,  men h e r  e r  noe mer g r a s -  og 
lyngmark og e n d e l  v i e r k j e r r .  E lva  til Mellomvatn e r  v e l  1 , 5  km l ang .  Den f ø r s t e  
d e l e n  g d r  j c v n t  s t r i  med e l v e l e i e  a v  s v a b e r g  og  b l o k k s t e i n .  D e l v i s  l i g g e r  e l v a  
i e n  s enkn ing  15-20 m unde r  t e r r e n g e t .  Den siste h a l v d e l e n  b e s t a r  a v  f i n e  k u l p e r  og 
l o n e r  sammenbundet a v  k o r t e  s t r y k .  V a s s f a r i n g e n  og e lveb redden  e r  ogsa  b l i t t  s a  s t o r  
a t  denne  s t r e k n i n g e n  md be t egnes  som y p p e r l i g  f i s k e e l v .  Langs e l v a  s ta r  d e t  n5 
a t s k i l l i g  v i e r - k r a t t .  Dalen e r  meget  vakke r  og  innbydende.  PA a s t s i d e n  a v  e l v a  
l i g g e r  s t o r e ,  f i r k a n t e t e  b l o k k s t e i n e r  som lØsne r  f r a  f j e l l r y g g e n  p3 h0yde ( 5 8 0 ) .  
I da lbunnen  er d e t  ganske  f r o d i g  grasmark .  
Bekken f r a  Rundvatn (536)  ( ogsa  b e t e g n e t  v a t n  534) kommer u t  f r a  0 s t .  
Omgivelsene ved Rundvatn l i g n e r  d e  ved Øvreva tn .  Det e r  m e s t  g l a t t e  f j e l l e t ,  d e l s  
h e l t  u t  i v a t n e t .  Langs sydbredden  l i g g e r  s n e l e i e r  h e l t  u t  i v a t n e t .  H e l h e t s i n n -  
t r y k k e t  e r  e n  g o l d ,  b a r s k  og k a l d  g r y t e  i t e r r e n g e t .  Typisk  f o r  d e  tre va tnene  
som er n e v n t  h i t t i l  e r  en  s v æ r t  u rydd ig  bassengform med mange holmer og g runne r .  
Holmvatn e r  i s d  mate  h e l t  e k s t r e m t .  
Ved Mellomvatn (493)  mater en  d e  f ø r s t e  smd f j e l l b j a r k e n e .  H e r f r a  f a l l e r  
e l v a  b r a t t  ned i Nedreva tn  ( 4 8 4 ) .  D e t  e r  C-formet og  de 2  de lba s sengene  hengc r  
sammen i e n  c a .  2  m dyp  renne .  
Øvre Ka lvva tn  l i g g e r  pa normal  vanns t and  0 , 2  m l a v e r e  og henge r  sammen 
med Nedreva tn  gjennom e n  50 m l a n g  stram. D e t  samlede  a r e a l  f o r  Nedreva tn  og  
Øvre Kalvva tn  er 187 ha .  S t a r s t e  l engde  og  b r edde  e r  4 , 5  o g  1 km.   et er 
r e g i s t r e r t  28 m dyp i Øvre Ka lvva tn .  D e t t e  v a t n e t  e r  g r u n t  i sydenden,  men 
ellers f i n n e r  e n  h e r  e n  j evne re  og  mer v a n l i g  bassengform. Som i v a t n e n e  o v e n f o r  
f i n n e s  i ngen  m a c r o f y t t v e g e t a s j o n .  Derimot e r  d e t  a t s k i l l i g  mose , i  Øvre Kalvva tn  
ogsd sammenhengende mose tepper ,  f r a  c a .  1 m dyp  og nedover.  Rundt Øvre Kalvva tn  er 
d e t  m e r  lgsmasse .  Vegetas jonen  b e s t a r  a v  g r a s -  og lyngmark, t i l d e l s  med myrpreg.  
Pd l u n e  p l a s s e r  f i n n s  e n d e l  v i e r - k r a t t  og e n k e l t e  smdb ja rke r .  
T e r r e n g e t  r u n d t  Ovre Kalvva tn  og  oppover  l a n g s  e l v a  til Øvreva tn  er meget 
l e t t  og  innbydende  t u r t e r r e n g .  E lva  og va tnene  h a r  gode,  til d e l s  y p p e r l i g e  f i s k e -  
p l a s s e r .  F i s k e t  i denne  a v r e  d e l e n  a v  v a s s d r a g e t  e r  k j e n t  som meget g o d t .  Det 
f i n n s  b a r e  a r r e t .  Unde r sake l s e r  i 1972 k o n k l u d e r t e  m e d a t  Ø v r e K a l v v a t n  h a r  e n  god 
be s t and  a v  s t o r  B r r e t  a v  meget god k v a l i t e t .  
Brenne lva  g a r  o p p f r a  Øvre Kalvva tn  i N 0  r e t n i n g .  Den m3 b e t e g n e s  som e n  
s t o r  bekk. Dalen e r  s l a k k  med g r a s -  og lyngmark.  E lva  g a r  i mange l o n e r .  1 km 
l e n g r e  oppe l i g g e r  e t  h e l t  s p e s i e l t  v a t n .  D e t  er s v æ r t  f o r g r e i n e t  og  h a r  mange f l o e r  og 
grunnomrider  med 1-2 m dyp.  
Ka lve lva  g d r  u t  f r a  a v r e  Kalvva tn  i e t  grunnomrade med mange f i n e  h a l e r  og  
l o n e r  s o m  s a m l e r  s e g  i e t  f o r h o l d s v i s  s t r i t t ,  s t o r s t e i n e t  l g p .  PA ve s tb r edden  
l i g g e r  e n  gamme. E t t e r  c a .  1 km g d r  den u t  i e t  s v æ r t  v a n s k e l i g  tilgjengelig g j e l  
med smd f o s s e r  og  h a r d e  s t r y k .  Det e r  i m i d l e r t i d  l c t t  il f e r d e s  p3 begge s i d e r  a v  
e l v a  l a n g s  l yngk l edde  r a b b e r .  S t r e k n i n g e n  til Kalvva tn  e r  c a .  4  km og h a l v v e i s  kom- 
mer e l v a  f ram i e n  d a l  som u t v i d e r  s e g  ned mot Kalvva tn .  Det e r  f j e l l b j a r k  i d a l e n  
og pd s i d e n e  a v  g j e l e t .  I d a l s i d e n  l i g g e r  cm& myrer  i t e r a s s e r .  Langs c n k e l t c  dype 
b e k k e f a r  e r  d e t  ganske  f r o d i g  med s t r i p e r  og  f l e k k e r  av hØgs t audevege t a s jon .  Den 
siste h a l v d e l  a v  Ka lve lva  e r  f o r t s a t t  f o r h o l d s v i s  s t r i  med e l v c l e i c  a v  s t o r e  kuppcl- 
s t e i n .  D e t  f i n n s  e n  d e l  k u l p e r ,  men e l v a  v i r k e r  l i t e  t i l t r e k k e n d e  pa f i s k e r e .  
'E lva  ghr  u t  i Kalvvatn (328) gjennom en  meget f r o d i g ,  i d y l l i s k  e l v e b r  
med s t o r ,  rank b j a r k .  E l l e r s  meter en  p l u t s e l i g  granskog ved ~ i l w a t n .  Det e r  
g r a n h o l t  rund t  h e l e  v a t n e t .  Sydbredden e r  f o r h o l d s v i s  b r a t t .  Midt pd nordbredden 
l i g g e r  e n  gamme. Her e r  f i n e  g r a n h o l t l i e l t  a v  b j e r k ,  srnh myrer oq lyngrabber .  
K a l w a t n  e r  i f e l g e  K.  W. Jensen (1968) e t  god t  f i s k e v a t n  med s t o r  Ø r r e t  av  god 
k v a l i t e t .  
Den n e s t e  e l v e s t r e k n i n g  e r  ca .  1,s km. Elva p a s s e r e r  f e r s t  2 t i l s y n e l a t e n d e  
ineget f i s k e r i k e  t j e r n  og gbr  u t  i en c a .  20 m h@g f o s s  ned til Kalvkruvatn.  'Fossen 
ghr  i ca .  45O i en  grunn renne ove r  e t  s t o r t  svaberg.  I d e t  @ v e r s t e  t j e r n e t  munner 
e l v a  f r a  Nedre (597) og 0vre  Ringvatn (611) u t .  Den ghr  r e t t  u t  f r a  Nedre Ringvatn 
i en  ca .  200 m h0g f o s s  som p& s t o r  v a s s f e r i n g  m i  være meget imponerende. Fossen 
ender  i en  g r y t e  e t  s tykke ovenfor  t j e r n e t .  Herf ra  kommer den u t  i f l e r e  bekker.  
En rekke gamle l e i e r  og f l o m l e i e r ,  som pd sommervassf@ring e r  t b r r e , l i g g e r  ph 
begge s i d e r .  L ia  f r a  f o t e n  av  fossen  og ned til t j e r n e t  h a r  en h e l t  s p e s i e l l  vege- 
t a s j o n  a v  u r skogak t ig  b j e r k  og hegstauder .  T r e s t e r r e i s e n  e r  s t o r  og bregne/staude- 
vegetas jonen uvan l ig  f r o d i g .  E t  mer i l l u s t r e r e n d e  eksempel pA g jedse lv i rkn ingen  a v  
mine ra le r  v i a  vannstev  f r a  f o s s  s k a l  va re  v a n s k e l i g  h f inne .  
Kalvkruvatn ( 286) e r  c a .  120 ha.  D e t  h a r  en  middels bes tand av  f i n  0 r r e t  
(K. W. Jensen 1968) .  Den e s t r e  d e l e n  av  v a t n e t  h a r  f i n e  f i s k e p l a s s e r ,  d e l v i s  k v i t e  
sands t r ender  og f i n e  h o l t  av  b j e r k  og gran.  PA sydsiden r e i s e r  f j e l l s i d e n  seg  naken 
og g l a t t  opp mot Kalvklumpen ( 917) .  Rundt den v e s t r e  de len  e r  d e t  uvan l ig  k a r r i g ,  
em8 mose- og  m y r k l a t t e r  pd nakne be rge t .  
Abjera  gdr  ret t  u t  f r a  Kalvkruvatn i en  ca .  30 m h0g nærmest s t u p f o s s .  Elvas  
bredde og omgivelsene g j 0 r  a t  fos sen  v i r k e r  s t o r s l a g e n .  
Ringvassdalen e r  t r a n g  f r a  Kalvkruvatn og ned til Kje r r ingda len ,  s æ r l i g  e r  
d e t  b r a t t  ph nords iden.  Den f a r s t e  de len  av  Abjgra h a r  f i n e  ku lpe r  og  smd s t r y k  f a r  
den ghr  u t  i 2 t j e r n .  Omgivelsene e r  f o r t s a t t  l i k e  k a r r i g e  som ved Kalvkruvatn.  
E t t e r  h v e r t  meter  en sh smdvokst f u r u  p l  myrlendt mark l angs  sydbredden. Ph nord- 
s i d e n  e r  d e t  smh g r a n h o l t  og opp gjennom Oksdalen s t h r  d e t  t e t t  granskog. H e r  gh r  
e l v a  bred og r o l i g  med sandbunn. Den g h r  s h  ned i e t  dypt  g j e l ,  Trongen. D e r e t t e r  
f e l g e r  e t  p a r t i  med smh f a l l  og s t r y k .  En f o s s  h e r  s t e n g e r  a l l  f i skevandr ing  opp- 
over .  Ovenfor fossen  e r  e r r e t  den e n e s t e  f i s k e a r t e n .  Fra  Kje r r ingda len  og nedover 
v i d e r  dalbunnen seg  u t .  P1 de  f l a t e  moene, s æ r l i g  pA sydsiden,  s t h r  d e t  f i n  gran- 
skog med f l e k k v i s  f r o d i g  undervegetas jon.  Elva v a r i e r e r  mellom r o l i g e ,  brede  
p a r t i e r  og s t r e k n i n g e r  med ku lpe r  og s t r y k .  Noen smh f o s s e r  f o r s e r e s  av  l a k s e f i s k e r .  
Ca. 1 , 5  km ovenfor  u t l e p e t  i Abje rva tne t  d e l e r  e l v a  seg i mange 10p gjennom e t  
b r e d t  omrhde a v  r u l l e s t e i n .  Den n e d l a g t e  garden Abjergan l i g g e r  l i k e  nedenfor  pA 
nords iden.  Det e r  en gammel bop las s  med gravhauger.  Fra  Abjdrgan og nedover e r  
e l v e l e p e t  b r e d t  og f o r h o l d s v i s  dyp t  med sandbunn. Elvas  lengde f r a  Kalvkruvatn 
til Abjervatn  e r  c a .  14 km. 
Abjervatn  (81)  h a r  e t  a r e a l  pd 478 ha og s t e r s t e  dybde 58 m. Langs g s t -  
og nords iden g d r  f j e l l e t  d e l v i s  l o d d r e t t  i v a t n e t  og d e t  e r  brddypt.  Langs ves t -  
bredden og  ved A b j ~ r a s  u t l ~ p  e r  d e t  en d e l  grunnomrdder med van l ige  p l a n t e r  som: 
Ranunculus r e p t a n s ,  I s o e t e s  l a c u s t r i s ,  Equisetum f l u v i a t i l e  og Carex r o s t r a t a .  
Abjervatn h a r  4 f i s k e a r t e r :  Salmo t r u t t a  ( g r r e t ) ,  Salmo s a l a r  ( l a k s ) ,  S a l v e l i n u s  
a l p i n u s  ( r0ye )  og Gas te ros t eus  a c u l e a t u s  ( t r e p i g g e t  s t i n g s i l d ) .  Ørre tbes tanden e r  
svær t  s t o r ,  veks ten  og k v a l i t e t e n  b ra .  Det f i n n s  a t s k i l l i g  m y e .  Under p r 6 v e f i s k e t  
l 
i 1972 b l e  d e t  t a t t  3 smd og en  mellomstor l a k s  (Jensen 1973) .  E l e k t r i s k  f i s k e  i 
Abjera i 1973 v i s t e  a t  10-20 % a v  f i skeynge len  v a r  l a k s  (Heggberget 1974) .  
Berg (1964)  b e s k r i v e r  Aelva ,  e l v e s t r e k n i n g e n  f r a  A b j e r v a t n  til h a v e t .  
Ved h y d r o g r a f i s k e  mi i l inger  kunne e n  i 1972 i k k e  p d v i s e  s p o r  a v  f o r u r e n s n i n g e r  
ved H a a r s t a d f o s s ,  6  km f r a  h a v e t  (Bre t tum 1972,  J e n s e n  1 9 7 3 ) .  
V a s s d r a g e t s  l engde  f r a  u t l e p e t  i T o s e n f j o r d e n  til Øvreva tn  er v e l  60  km. 
STASJONSBESKRIVELSE 
Det  v i s e s  til f i g .  2  og 3  og UTM-angivelse f o r  e l v e s t a s j o n e n e  og  hydro-  
g r a f i s k e  s t a s j o n e r  ( H .  s i . )  i va tnene .  
3  Øvreva tn .  UTM 072351. H.0.h. 552, a r e a l  161  ha ,  g j .  a v l 0 p  1 , 2 2  m / s e k . ,  
s t e r s t e  r e g i s t r e r t e  dyp 24 m .  S t r e n d e r  f o r  d e t  meste av  s v a b e r g  og s t o r  s t e i n ,  g r u s  
i e n k e l t e  v i k e r ,  l i t e  1 0 s e  s e d i m e n t e r ,  i ngen  h a y e r c  v e g e t a s j o n ,  e n d e l  mose l a n g s  
v a n n l i n j e n  og  i f l e k k e r  f r a  1 m dyp o g  nedover .  
3  Holmvatn. UTM 065335. H.0.h. 530, a r e a l  67 ha ,  g j .  avlØp 1 , 7 8  m / s e k ,  s t 0 r s t e  
r e g i s t r e r t e  dyp 14 m .  S t r e n d e n e  be s t f i r  a v  b e r g ,  s t o r  s t e i n  og s t r e k n i n g e r  med g r o v  
g r u s ,  i ngen  hØyere v e g e t a s j o n ,  e n d e l  mose l a n g s  v a n n l i n j e n  og i f l e k k e r  f r a  1 m dyp.  
En mengde holmer og  g r u n n e r ,  holmer u t g j e r  c a .  h a l v e  a r e a l e t .  
Rundvatn ( v a t n  5 3 4 ) .  UTM 077328. H.0.h. 536, a r e a l  110 h a ,  g j .  a v l 0 p  0.83 
3  
m / s ek ,  s t 0 r s t e  r e g i s t r e r t e  dyp 28 m.  S t r e n d e r  n e s t e n  u t e lukkende  a v  be rg  og s t o r  
s t e i n .  Vest-  og  sydbredden  e r  g o l d  med mange s n Ø l e i e r .  V e s t d e l e n  e r  s v a r t  l ang-  
grunn med f l e r e  g r u n n e r  opp mot o v e r f l a t e n .  
3  Øvre Ringvatn .  UTM 007233. H.0.h. 611,  a r e a l  110 h a ,  g j .  a v l 0 p  1 m / s ek . ,  
s t g r s t e  r e g i s t r e r t e  dyp  25 m. PA v e s t s i d e n  g d r  nakne f j e l l e t  u t  i v a t n e t ,  pd 0 s t -  
og s y d s i d e n f i n n s  f l e k k e r a v  g r a s  og  l yng .  S t r e n d e r  a v  b e r g  og s t e i n ,  men pd v e s t -  
s i d e n  a t s k i l l i g  g r u s  u t o v e r  e t  l a n g g r u n d t  p a r t i  med f l e r e  g r u n n e r  opp  til o v e r f l a t e n .  
Kalvva tn .  UTM 037210. H.0.h. 328, a r e a l  92 h a ,  s t 0 r s t e  r e g i s t r e r t e  dyp 19 m .  
Myrpyt t  I og  11. UTM 038223. P v t t e r  i myr, 10-15 m i t v e r r m a l ,  ved K a l v e l v  
c a .  200 m o v e n f o r  u t l a p e t  i Kalvva tn .  
L i t t o r a l s t a s j o n e n e  i v a t n e n e  e r  v i s t  pd f i g .  3 ,  e l v e s t a s j o n e n e  pfi f i g .  2. 
Tab. 1 g i r  e n  s t a s j o n s o v e r s i k t  med s u b s t r a t b e s k r i v e l s e ,  innsaml ingsmetoder  og - t i d  
samt  s t rØmforhold  i e l v e n e .  S t a s j o n  1 K a l v e l v g j e l d e r  mageinnhold t a t t  i smf i0r re t  
pd d e  s i s t e  300-400 m £@r u t l e p e t  i Ka lvva tn .  En n e y a k t i g e r e  b e s k r i v e l s e  er g i t t  i 
v e d l a g t e  sk j emae r  f o r  o m r ~ d e b e s k r i v e l s e  , s t i l l e s t d e n d e -  og rennende  v a t n .  En 
v a n s k e l i g h e t  i v a t n e n e  og  s p e s i e l t  i e l v e n e ,  v a r  d  f i n n e  p a r t i e r  med s d  h v i d t  smd 
s t e i n  a t  d e t  v a r  mu l ig  d  t a  p r e v e r .  Flomgang r e n s k e r  t i l s y n e l a t e n d e  l a n g e  e l v e s t r e k -  
n i n g e r  f o r  s t e i n  som v e i e r  mindre  enn  5-10 kg.  
Fig. 3. Hydrografiske stasjoner (H. st.) og littoralstasjonene 







































































































































































































































































































































































































































































































































































METODER OG MATERIALE 
Vannprever er t a t t  f r a  gummibdt med 1 l i t e r s  Rut tner  vannhenter  Over 
d e t  s t 0 r s t e  r e g i s t r e r t e  dyp i h v e r t  va tn  ( H .  st. f i g .  3 ) .  I K a l w a t n  t i l l o t  var-  
forholdene ba re  e n  r a sk  t u r  med planktonhdv.'Vannpr@ver e r  t a t t  ved s t r anden .  
I Øvre Ringvatn rakk en ba re  b t a  vannpraver f r a  2 dyp. Temperaturer e r  m a l t  med 
termometer monter t  i nne  i vannhenteren.  pH e r  mdl t  k o l o r i m e t r i s k  med *Hel l igen-  
komparator, i n d i k a t o r e r  bromkresolpurpur og methylr@d, og  ledningsevne ( K l g )  pb 
e t  WTW LP56 f e l t i n s t r w n e n t  samme dag. Ledningsevnen oppgis  i microsiemens. 
Oxygen e r  bestemt ved Winkler-metoden, t o t a l  ha rdhe t  og Ca ved EDTA-titrering 
(Merck T i t r i p l e x ) ,  k l o r i d  ved AgN03-felling (Standard Methods 1965) og a l k a l i n i t e t  
ved HC1-t i t rer ing med methylorange som i n d i k a t o r  ( Standard Methods 1965) .  pH b l e  
k o n t r o l l e r t  i 5 medbragte vannprfiver 15.8. pb e t  1aboratorieinstnunentMetrohm 
AG E280A. T o t a l  hdrdhet  oppgis  som O ~ H .  1 O ~ H  = 10 mg/l a l k a l i n e r  be regne t  som CaO. 
Siktedyp b l e  m a l t  med Secchi-skive  og f a r g e  bes temt  med sk iven  i h a l v t  s ik t edyp .  
D e t  b l e  t a t t  3 v e r t i k a l e  t r ekk  med planktonhdv f r a  bunn til o v e r f l a t e  pd 
H. s t .  i h v e r t  va tn .  Hdven v a r  29 cm i d iamete r ,  1 m lang,  maskevidde 90 p .  
Pravene e r  f i k s e r t  'p& formal in .  For o p p t e l l i n g  e r  d e t  t a t t  u t  1/10 e l l e r  1/20 med 
p i p e t t e  e t t e r  omrering av  prflven. 
I vatnenes  l i t t o r a l s o n e  b l e  d e t  samplet  pa 3 mdter. Roteprfive b l e  u t f 0 r t  
ved d bevege s e g  baklengs,  r o t e  med ha lene  i b u n n s u b s t r a t e t  og f a r e  en s i l  gjennom 
d e t  som b l e  v i r v l e t  opp. Innsamlingst id  v a r  5 e l l e r  10 min. 
Handplukk e r  t i l f e l d i g  innsamlede d y r ,  d i r e k t e  i a k t t a t t  e l l e r  funne t  ved 
inspeks jon  av  s t e i n ,  k v i s t  0.1. 
HBvkast f r a  l and  b l e  g j o r t  med planktonhdv f o r  innsamling a v  l i t t o r a l e  
Entomostraca (smdkreps).  Hver preve  b e s t d r  a v  3-4 k a s t .  Der d e t  v a r  n0dvendi.g e r  
prevene f r a k s j o n e r t  som planktonpr0vene.  
Dyrene i ro tep rgver  og hbndplukk b l e  s o r t e r t  u t  levende og f i k s e r t  i 
e tan01  . 
I 3 v a t n  og i Kalvelv b l e  mageinnhold a v  0 r r e t  t a t t  som supplement til 
l i t t o r a l p r 0 v e n e .  
RESULTATER 
Hydrografi .  
Den h0yeste  temperaturen,  10 ,3  OC, b l e  m a l t  i o v e r f l a t e n  i Rundvatn ( t a b .  2 ) .  
Rundvatn v a r  ogsb k a l d e s t  i bunnlaget  med 4 , 8  O. E t  markant s p r a n g s k i k t  
v a r  under oppbygging h e r  mellom 5 og 10 m. Over f l a t e t empera tu rene  v a r  e l l e r s  9 ,0 ,  
8,2 og 7,8' i henholdsvis  Holmvatn, Øvre Ringvatn og Øvrevatn. D e t  v a r  m e s t  sne  i 
n e d s l a g s f e l t e n e  til d e  2 s i s t n e v n t e .  Tab. 3 g i r  e n  o v e r s i k t  ove r  hydrogra f i ske  d a t a  
f o r  f o r s k j e l l i g e  d e l e r  av  Trandelag og Helgeland. Se lv  o m  t a b e l l e n  o m f a t t e r  va tn  
som d e l s  er mye s t 0 r r e  og d e l s  l i g g e r  h0yere til f j e l l s  h a r  e n  a l d r i  funne t  s a  l a v e  
temperaturer  f e r s t  i august .  5. augus t  1972 h o l d t  f .  eks.  Øvre K a l w a t n  13,g0 i over-  
f l a t e n  e t t e r  en  mer normal, men i k k e  u t p r e g e t  vann sommer. D e  l a v e  vanntemperaturene 
i Abjbravassdraget  sommeren 1973 sky ldes  sen  v a r ,  s en  i s l b s n i n g  og t i l f b r s e l  a v  
smel tevatn  f r a  s t o r e  snefonner  o v e r  500-600 m h6yde. 
Tab. 2, ? y i l ~ ; i b  o# k J b ~ l . i i a  dita l  vatnant. 
Dm T a ~ p .  O  01 L Stcehl-  O) pn pn T 0 t . L .  C.0 AU. 
m C d/? ~ w t .   CO^. EI. d~ y/l ~ t q .  idi l @  i ~ 1 . t  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PA 27 m dyp i Rundvatn v a r  oxygenmetningen 68%. 1 5  m i Øvrevatn h o l d t  75%. 
E l l e r s  v a r  oxygeninnholdet  80% e l k e r  m e r  av  f u l l  metning. 
Ledningsevnen i ~ u n d v a t n  kom opp i 19, i Øvre Ringvatn v a r  den 18 i over- 
f l a t e n .  Minste v e r d i ,  7 microsiemens, b l e  mdlt  i Brennelv. J e v n t  ove r  l 6  lednings-  
evnen pa 11-13. Innho lde t  av Ca0 v a r  mindre enn 0 , s  mg/l og a l k a l i n i t e t e n  0,02 meq. 
i samt l ige  pr0v;r. Med 3 unntak va r  t o t a l  ha rdhe t  0 ,08~dI l  i s a m t l i g e  p r0ver .  
K lo r id innho lde t  v a r i e r t e  f r a  6 , s  til 8,O mg/l, v e s e n t l i g  m a l t  i o v e r f l a t e n .  
pH l a  pd 5,O-5,3 i a l l e  pr6vene mdl t  k o l o r i m e t r i s k  samme dag. Laborator ie-  
mblingene 15.8.  pd medbragte vannprgver ga pH 4,7  i myrpytt  I ,  men el lers  god overens-  
stemmelse med d e  k o l o r i m e t r i s k e  mblingene. pH i en nedb@rspr@ve t a t t  ved K a l w a t n  
9.8.-73 v a r  5 ,8 .  
Observas joner  med Secchi-skive  ga s ik t edyp  f r a  10,O til 1 2 , 3  m og gr0nn 
fa rge .  Humusinnholdet v a r  meget l a v t .  Den beskjedne vegetas jonen og d e  smd, tynne 
myrene i n e d s l a g s f e l t e t  er da ogsb ube tyde l ige  humuskilder. 
D e t  er  s lbende  hvor uniform temperaturforhold  og v a n n k v a l i t e t  er. Sammen- 
l i g n e r  en  med t a b e l l  3 er k l o r i d i n n h d l d e t  s t 0 r r e  enn normalt  i i n n l a n d s s t r e k .  
Vatnene md være t i l f 6 r t  marine e l e k t r o l y t t e r  pd l ignende mdte som f .eks.  va tnene 
pa H i t r a .  K lo r id innho lde t  a l e n e  s v a r e r  f o r  en  s t o r  d e l  a v  ledningsevnen, som ellers 
v i l l e  ha vær t  i omrddet 5-10 microsiemens. D e  mbl te  ve rd iene  er b l a n t  de  l a v e s t e  som er 
r e g i s t r e r t  i Norge, men t a l l  av  denne s t g r r e l s e s o r d e n  er v a n l i g e  i omrbder med ha rde  09 
t u n g t  f o r v i t r e l i g e  b e r g a r t e r  (Kjensmo 1966) .  Hardheten og a l k a l i n i t e t e n  er ogsb 
meget l a v ,  men b a r e  ube tyde l ige  heyere  v e r d i e r  'er funnet  f  .'eks. i v a t n  i Oppdal. 
pH 5,O-5,3 i h e l e  e v r e  d e l  av vassd rage t  er oppsiktsvekkende.  Bufferevnen 
er uhyre l i t e n ,  men Oppdalsvatnene i t a b .  3 h o l d t  pH 6,7. Humusinnholdet er  ube- 
t y d e l i g  og h a r  ingen innv i rkn ing  pa  pH. Tab. 3 v i s e r  a t  l a v e s t e  pH i 55 v a t n  pa 
H i t r a  v a r  6 ,4  med t o t a l  hdrdhet  0,32 O ~ H  og e t  s ik t edyp  pd 1 ,9  m. Normal nedb6r 
h a r  pH omkring 6,O og v a r  s t i k k p r e v e  9.8-73 v a r  h e l t  i orden.  Videre  v i l  nedb0ren 
etter ha f a t t  kon tak t  med berggrunnen og jordsmonnet 10se  a l k a l i n e r  og pH i s ige -  
v a t n e t  0ker .  Det k reve r  en  h e l t  s p e s i e l l  geo log i  om v a t n e t  s k a l  b l i  s u r e r e  etter b 
ha mett bakken. Ingen t i n g  t a l e r  f o r  a t  en h a r  s l i k e  fo rho ld  i d e t t e  t i l f e l l e t .  
Den l a v e  pH i AbjBravassdraget kan f 0 l g e l i g  ba re  være e t  r e s u l t a t  av  s u r  nedb0r. 
I n e d s l a g s f e l t e t  er d e t  mest  r e n s k u r t  g r a n i t t  og s i g e v a t n e t s  opptak av  a l k a l i n e r  
m6 være u b e t y d e l i g ,  noe ogsa vannprevene v i s e r .  A l t  t a l e r  d e r f o r  f o r  a t  v in te rned-  
b0ren og s m e l t e v a t n e t  h o l d t  en pH pb omkring 5,O. NedMren kan være o p p t i l  10 ganger 
s u r e r e  om v i n t e r e n  enn om sommeren ove r  Sver ige  (Skre 1972).  
Vassdrag pd S 0 r l a n d e t  v i s e r  drsrytme i pH med l a v e s t e  v e r d i e r  under sn0- 
smel t ing  om vdren og flomregn om h a s t e n  (Henriksen 1972).  P& b r s b a s i s  burde  
Abj0ravassdraget  d e r f o r  ikke  være s u r e r e  enn v i  ha r  p b v i s t  he r .  
Plankton-Crustacea.  
D e t  b l e  r e g i s t r e r t  4 a r t e r  p l ank ton i ske  c r u s t a c e e r  i v e r t i k a l t r e k k e n e ,  
Bosmina o b t u s i r o s t r i s ,  Holopedium gibberum, Cyclops s c u t i f e r  samt u i d e n t i f i s e r t e  
c o p e p o d i t t e r  a v  en  Diaptomidae ( t a b .  4 ) .  I Kalvvatn forekom o g s i  den l i t t o r a l e  
Poluphemus ped icu lus  i e t t  t r e k k .  D e t  v a r  t i l d e l s  s t o r e  v a r i a s j o n e r  blide i d e t  
t o t a l e  a n t a l l  og i f o r h o l d e t  mellom a r t e n e  i p a r a l l e l l e  t r e k k  f r a  samme vatn .  


































































































































































Og s t 0 r s t  volum av prØvene. C. s c u t i f e r  v a r  h e r  k l a r t  den dominerende a r t .  Med 
hensyn til mengder %r d e t  ikke  mulig d  s k i l l e  mellom de Øvrige vatnene.  
B. o b t u s i r o s t r i s  dominerte i Øvrevatn og Kalvvatn og H .  gibberum i Holmvatn og 
Rundvatn. I Øvrevatn v a r  d e t  mye n a u p l i e r  og ende l  copepod i t t e r  I - I11 a v  
C. s c u t i f e r ,  i Øvre Ringvatn v a r  d e t  v e s e n t l i g  s t o r e  c o p e p o d i t t e r ,  e l lers  vesent-  
l i g  a d u l t e .  
Av 55 v a t n  pd H i t r a  undersakt  med t i l s v a r e n d e  metodikk hadde ingen mindre 
enn 4 a r t e r  p lanktonkreps ,  g j ennomsn i t t e t  v a r  8 , l  a r t e r ,  og b a r e  f h  hadde m e r  enn 
10 000 i n d i v i d e r  t o t a l t  p r .  m2 o v e r f l a t e  (Jensen 1968) .  55 "atn syd f o r  Dovre 
(Hui t fe ld t -Kaas  1906) hadde e t  g jennomsni t t  pd 5 ,6  a r t e r ,  men i mange t i l f e l l e r  i n d i -  
v i d t a l l  som n a r  en  t a r  hensyn til u l i k  metodikk korresponderer  med t a l l e n e  f r a  Abjgra- 
vassd rage t .  Vatnene i Abj0ravassdraget  ser d e r f o r  u t  til d  være f o r h o l d s v i s  a r t s -  
f a t t i g e .  Standing c r o p  v i r k e r  s t o r  i Øvre Ringvatn,  ellers f o r h o l d s v i s  normal f o r  
norske v a t n .  
I Rundvatn v a r  d e t  a t s k i l l i g e  Bythotrephes  longimanus i en fiskemage. 
L i t t o r a l e  Crus tacea .  
Tab. 5 v i s e r  funn av Entomostraca i hdvkast  f r a  l and .  Nomenklaturen for 
Cladocera fØlger  F l o s s n e r  (1972).  Foruten de  4 planktonformene b l e d e t  i n d e n t i f i s e r t  
11 a r t e r  c l a d o c e r e r  og 3  a r t e r  copepoder,  d e  f l e s t e  t y p i s k e  l i t t o r a l f o r m e r .  Hyp- 
p i g s t  og i s t 0 r s t  a n t a l l  f a n t  en Acroperus e l o n g a t u s ,  Chydorus spp. og Polyphemus 
ped icu lus .  A lone l l a  nana forekom i 3  v a t n ,  men i s d  mengder, D e  g v r i g e  a r t e n e  
b l e  p d v i s t  t i l f e l d i g .  
I begge myrpyttene f a n t  v i  Diaphanosoma brachyurum i b e t y d e l i g e  mengder. 
Det n o r d l i g s t e  funn av  denne a r t e n  v a r  i n n t i l  1966 e t  myr t j e rn  ved K r i s t i a n s u n d  N .  
(Sa r s  1863) .  Senere  er den funne t  j evn t  u t b r e d t  og i s t o r e  a n t a l l  bdde i v a t n  og 
p y t t e r  pa H i t r a  under ca .  150 m h@yde (Jensen 1968) .  Ar tene  er el lers  funne t  pa 
Øs t l ande t  og r u n d t  kys ten  til H i t r a .  Det v a r  u v e n t e t  h  f i n n e  den 330 m.o.h, i 
A b j ~ r a v a s s d r a g e t ,  s e l v  som pyt t form.  
Heterocope s a l i e n s  o p p t r d d t e  ogsb i begge p y t t e n e  i smd mengder. Denne 
a r t e n  forekommer normal t  ogsd som planktonform i stØrre va tn .  Nordgrense f o r  a r t e n  
l i g g e r  ved Bod@. D e t  e r  d e r f o r  mulig a t  den i d e  Øvre de lene  av  Abje ravassd rage t  
kun f i n n s  i smd l o k a l i t e t e r .  
A l l e  d e  0 v r i g e  a r t e n e  e r  l i t t o r a l f o r m e r .  Acantholeber is  c u r v i r o s t r i s  e r  
t y p i s k  f o r  p y t t e r  i myr og sump. Rhynchotalona f a l c a t a  er  r e g i s t r e r t  b a r e  f d  
ganger i Norge og f i n n s  s p r e d t  i Sver ige .  Resten a v  a r t e n e  forekommer v a n l i g  i 
Europa. Endel er kosmopol i t t e r ,  de  0 v r i g e  h o l a r k t i s k e .  D e  o p p t r h d t e  hyppig pb 
H i t r a  og s e l v  om d e t  ellers ikke  f o r e l i g g e r  mange n o t e r i n g e r  f r a  Norge, mh en ga 
u t  f r a  a t  de  er g e n e r e l t  u t b r e d t e .  S p e s i e l t  v i r k e r  P. ped icu lus  og A.e longatus  
som typ i ske  norske  a r t e r .  
L i t t o r a l e  bunndyr. 
Tab. 6  g i r  r e s u l t a t e t  av  ro tep rgver  og hdndplukk i s t r andkan ten  i vatnene 
g rupper t  til o rdener  og f a m i l i e r .  Innho lde t  i e n d e l  Ørretmager e r  d e l s  o r d n e t  pd 
samme mate og d e l s  p l a s s e r t  pd s l e k t e r  og a r t e r .  I 1 i t to ra lp rØvene  b l e  d e t  f u n n e t  
Ol igochaeta  ( f a b ~ r s t e m a r k )  , Hydracarina(midd) samt d e  v a n l i g s t e  type r  av i n s e k t -  
l a r v e r .  A n t a l l  eksemplarer  a v  d e  e n k e l t e  t axa  er meget smA t o t a l t  og ph mange 

































































































































































































































































































































































































tallrikest forekom larver av Trichoptera (vdrfluer), Chironomidae (fjærmygg) og 
Dytiscidae (vannkalver) samt adulte Dytiscidae. I alt vesentlig hadde erreten 
spist de faunaelementer som ble registrert i littoralpr0vene, men i magePr0Vene 
ble det dessuten funnet larver av Sialis og Simulidae (knott), endel ubestemte 
Diptera (to-vinger) og i Rundvatn ogsd .Bythotrephes longimanus (langhalekreps) 
og Lepidurus arcticus (skjoldkreps). B. longimanus er en stor planktonkreps som 
ikke ble pdvist i planktonprevene. L. arcticus ble ogsd pdvist i en erreimage 
fra Øvre Kalwatn 1972 (Jensen 1973). Det er en utpreget arktisk art som ser for 
Dovre bare forekommer over ca. l000 m, men i Nord-Trendelag gdr ned til ca. 450 m. 
Den er f. eks. funnet i Store Namsvatn (E. Sivertsen 1962). 
Dette materialet er indentifisert sh langt det finns kompetanse ved 
DKNVS, Museet (tab. 7 ) .  
Av Plecoptera-larver var det3 arter, hvorav Diura bicaudata ble funnet 
hyppigst.Den var ogsd spist itbetydelige mengder av 0rret i Holmvatn og Øvre 
Ringvatn. En del rester av imagines i magene fra Holmvatn var sannsynligvis 
D. bicaudata. Rimeligvis var pdgdende klekking drsak til at fisken hadde tatt 
sd mye av denne arten. 
I littoralpr0vene ble det kun funnet 2 Ephemeroptera-larver,i Rundvatn. 
Den samme arten, Siplonurus lacustris, ble identifisert i magepr0ver fra Kalv- 
vatn sammen med Leptophlebia vespertina og Baetis-larver. 
Av Trichoptera-larver ble det identifisert 5 arter og endel er fert til 
slekt. Larver av Apatania cp. og £am. Limnephilidae foreKom i smd tall noksd ofte. 
4 arter ble kun pdvist i mageprever fra Kalvvatn og et par andre typer er funnet 
rent tilfeldig. 
De fleste chironomidaene tilherte underfamilien Tanypodinae. AV disse er 
det pdvist 3 slekter, hvorav Procladius forekom hyppigst og i sterst antall. 
Macropelopia og Arctopelopia ble kun registrert i Rundvatn. Larver av Orthocladiinae 
ble funnet i 3 vatn, av Chironominae mer spredt. Det store antall Chironomini- 
pupper i magepr0venfra Rundvatn tilskrives pdgbende klekking. Innsamlingsmetodene 
har vært uegnet for d samle chironomider. 
Pravene inneholdt 3 arter adulte Dytiscidae. En Hydroporus-art ble pdvist 
i 3 vatn, og atskillige Agabus solieri i samtlige vatn. Alle larver tilherte 
underfamilien Colymbetinae. I errehagene ble det ogsd funnet mange slike larver. 
Elvefauna. 
Tab. 8 viser at en ph elvestasjonene fant akkurat de samme hovedtaxa som 
i vatnenes littoralfauna. 6 erretmager fra Kalvelv inneholdt ogs& vesentlig de 
samme elementer. Larver av Trichoptera og Chironomidae forekom vanligst. De Bvrige 
funn er tilfeldige.Antal1 individer er smil overalt. 
Resultatet av videre bestemmelse er gitt i tab. 9. 
Larver av 3 arter Plecoptera forekom tilfeldig. Ingen av artene ble funnet 
i vatnene. 
' Av Ephemeroptera fant en de samme typene som i vatnene. Alle unntatt ett 
individ ble tatt i en lone i Brennolv (st. 2). 
P& artsnivd er ogsh funnene av Trichoptera tilfe1dige.Plectronemia conspersa, 
Apatania sp. og ubestemte limnephilider ble ogsA registrert i vatnene, mens 
Rhyacophila nubila, Apatania stigmatella, Brachycentrus sp. ( ? )  og Potamophylax sp. 




















































































































































































































































































































































ib. 7. P l r o o p t r n ,  Cphrurop(.ra, T r l o h o p t r n ,  Ch1ronoiid.r og Dy t i i o ld i r  i l i t t o n l p r i r r n r .  
t - i . # i i t n r t ,  t t  - d o i i i r n n d a  l p r i r r r  iom i k r i  r r  t a l t ,  l - l a m r ,  p  - p i p p r .  
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Av Chironomidae-larver var det meget fH i elveprevene. Ørretmagene fra 
Kalvelv inneholdt derimot mange pupper av Tanypodinae-slektene Rheopelopia og 
Conctiapelopia, likes5 Pentaneurini- og Tanytarsini-larver. 
I Drennelv st. 2 ble det funnet 4 dysticider representert ved 2 arter 
av Hydroporus. 
Kvalitativt kan elvematerialet sammenlignes med et lignende materiale 
fra endel mindre elver pa 500-600 m h0yde i Trollheimen (Johnsen 1972). Her 
identifiserte en 6 arter Ephemeroptera,'E arter Plecoptera og 7 arter Trichoptera. 
Felles med Abjeramaterialet er S. lacustris, Isoperla obscura, R. nubila, 
Plectronemia conspersa og Polycentropus flavomaculatus. 
Av Plecoptera-artene er ifalge Brinck (1952) Ructra digitata karakterart 
og alle de Øvrige artene i v&rt materiale med unntak av Acrynopteryx compacta, 
vanlige i nordlige svenske bekker og smd elver. 3 av vbre G Plecoptera-arter, 
A .  compacta, D. bicaudata og Nernoura picteti, er blant de 4 som Brinck har funnet 
i fjellsjaer over 1000 m. 
Ntir det gjelder Plecopternes videre utbredelse er N. picteti kjent fra det 
meste av Europa (Illies 1967). De Øvrige artene er stort sett bundet til Sentral- 
Europas fjellomrader og Fenno-Skandia. 
Av Trichoptera-artene er A. stigmatella en nordlig art, mens de Øvrige 
stort sett er registrert over hele Europa. 
Av de 2 Ephemeroptera-artene forekommer L. vespertina nord for Alpene og 
C. lacustris er registrert over hele Europa unntatt Fenno-Skandia. Illies' (cit. 
0p.1 informasjoner er -mangelfulle for C. lacustris som synes a være vanlig i 
Trgndelag. 
Kvantitativt og grovt kvalitativt kan vi sammenligne med et materiale 
innsamlet etter samme metode i 1973 i Vefsna, som ligger like Øst for Bindal. 
Vefsnabiotopene er karakterisert ved:Innsamlingsperiode 25.8.-8.9,ledningsevne 
21-102, CaO-innhold 3,5-24,5 mg/l, pH 6,9-7,5. Materialet er ikke artsbestemt, 
men tab. 10 og 11 viser at det i Vefsna ble pavist flere hovedgrupper som synes 
ti mangle i Ovre ~ b j ~ r a .  Det gjelder Hydrina,Turbellaria (flatormer), Nematoda 
(rundormer), Hirudinea (igler), Ampliipoda ( Gammarus.lacu~tris)~ Ceratopogonidae 
(krusknott), Gastropoda ( snegler) og Sphaeridae (ertemuslinger). Turbellaria, 
Nematoda og Sphaeridae ble registrert i Øvre Kalvvatn 1972 og muligheten for d 
finne enkelte av de andre gruppene er til stede. Individtallene pa de aller fleste 
stasjonene i Vefsna er av en helt annen stqJrrelsesorden. I AbjØra fant en imidler- 
tid bare store, for det meste klekkeferdige, insektlarver. De store tallene fra 
Vefsna bestar, spesielt for Plecoptera og Ephemeroptera, for en stor del av smd 
individer £Ødt samme sommer. Alikevel er Vefsna-materialet langt rikere bade 
















































































































































































































































































































































































Vi har vist at vatnene og elvene i Øvre Abjera er ultra-oligotrofe. 
Bufferevnen er ubetydelig og vatnene sure med pH 5,O-5,3. 
Vatnenes og elvenes fauna av evertebrater mangler tilsynelatende flere 
hovedgrupper. Den er artsfattig og individtettheten er meget lav sammenlignet 
med andre vassdrag i Tr@ndelag/Helgeland. 
Det ble bare funnet store, utvokste insektlarver, noe som delvis for- 
klarer de smB individtallene. Det var ingen larver f@dt samme sommer. Dette kan 
bero pd de lave temperaturene. Imidlertid har en vist at klekkeprosenten for laks 
gdr mot0 og for 0rret ned til 60-70 i tilsvarende surt vatn, men med noe st0rre 
kalkinnhold (Bua og Snekvik 1972, Skre 1972). pH-verdiene i Øvre Abj0ra svarer 
til forholdene pd S@rlandet, f.eks Mandalselva og Toppdalselva omkring 1965, da 
en begynnende fiskeded pd Sarlandet var et faktum (Snekvik 1972). Ørretens 
rekruttering i Øvre Abj0ra er i faresonen. Ndr det gjelder ferskvannsevertebrater 
vet en mindre. Abj0ra er sannsynligvis for sur for Gastropoda og Gammarus. Hagen 
og Langeland (1973) beskriver en meget fattig bunnfauna i Flovatn og Stemtj0rn 
i Telemark, som er preget av sur nedber akkumulert i sngt. Det er derfor mulig at 
ogsd insektfaunaen er pdvirket av det sure vatnet og at det delvis forklarer 
bbde lavt artstall og fd individer. 
Av plankton-crustaceene ble de 3 vanligste og mest hardfere norske artene 
funnet i alle vatnene. Bythotrephes longimanus og en Diaptomus-art ble pdvist. 
Som pyttform fant en Heterocope saliens og den mer varmekjære Diaphanocorna 
brachyurum. Det siste funnet er nordgrense i Norge. 
Det ble funnet fd arter littorale Entomostracea. De fleste artene er 
eury0ke med en vid utbredelse, kosmopolittisk eller holarktisk. 
De fd insektartene har enten en vid europeisk utbredelse eller de er 
nordlige typer. 
De lave pH-verdiene kan bare forklares ved tilfgtrsel av sur nedb0r. Kjent- 
folk pd Majavatn rapporterte ogsa svart sne i fjellet vest for Majavatn vinteren 
1973. Det betyr at store omrdder av ytre Trendelag og ytre Helgeland som har en 
tilsvarende eller lignende geologi som Abj0raomrddet er i faresonen. Det er pd- 
trengende n0dvendig med en undersekelse av nedber og vatn i omrddet. Det b0r ogsd 
settes opp endel stasjoner med £.eks. mdnedlige mdlinger, slik at utviklingen kan 
f0lges. I Abj0rvatn ble det 9.10.-72 malt pH fra 6,l til 6,9 i overflaten (Brettum 
1972). Neste dr bar en ga over hele vassdraget i slutten av juni/juli for d ha 
kartlagt pH-forholdene i hvert fall i et vassdrag i omrddet. 
D& zoologiske inventeringen b0r ogsH fortsette nedover vassdraget, slik 
at et helhetsbilde kan innvinnes. 
F o r f a t t e r e n  s l u t t e r  h e l t  opp om d e t  syn a t  verneplanen f o r  vassd rag  mot 
k ra f tu tbygg ing  b0r  omfa t t e  noen, e l l e r  i d e t  mins te  e t t ,  s t o r e  norske  vassdrag.  
Argumentene f o r  d e t t e  e r  mange og overbevisende bdde f r a  e t  n a t u r v i t e n s k a p e l i g  
og alment synspunkt u t e n  a t  en kan gd i n n  pd d i s s e  her .  Abjgra ha r  mange a k t i v a  
som re fe ransevassd rag .  Vassdraget  l i g g e r  i e t  u b e r e r t  omrdde ,bor t se t t  f r a  s u r  
nedbbr kan en  s e  b o r t  f r a  fo ru rensn inge r .  Det h a r  v a r e  3 anadrome l a k s e f i s k e r .  
S j0r0ya e r  s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t ,  da Abjera e r  e t  a v  v i r e  s y d l i g s t e  vassd rag  som 
den gdr  i. Videre 'har en  v a t n  med b l a n d e t  bes t and  av  @ r r e t / r @ y e  og rene  0 r r e t -  
va tn .  Vassdragets  hovedfar  e r  meget v a r i e r t  med mange mindre og a t e r r e  f o s s e r .  
D e t  f i n n s  ogsd v a r i e r t e  s i d e l e p .  
Dersom en s k a l  t a  u t  e t t  s t g r r e  vassdrag i Midt-Norge f o r  ve rn ,  mener 
jeg a t  d e t  m a t e r i a l e t  v i  h a r  p r e s e n t e r t  he r  er t i l s t r e k k e l i g  til d a v s k r i v e  
Abjora. Vassdragets  fauna e r  f o r  f a t t i g  bdde k v a l i t a t i v t  og k v a n t i t a t i v t .  Det e r  
ogsd f o r  s d r b a r t  dersom fo r su rn ingen  av  nedberen f o r t s e t t e r .  Det v i l  da f .  eks .  
være l a n g t  bedre  d s a t s e  pd Vefsna. 
Som typevassdrag f o r  de  y t r e  de lene  a v  Tr@ndelag/Nordland e r  AbjBravase- 
d r a g e t  meget a k t u e l t .  I denne f o r b i n d e l s e  h a r  en fo r su rn ing  ingen betydning.  
Forsurningen v i l  dessu ten  a v t a  s t e r k t  om ca .  20 &r ndr d e t  v e s e n t l i g s t e  a v  
v a r e  o l j e r e s s u r s e r  e r  oppbrukt.  Forbrenning a v  andre  f o s s i l e  b r e n s l e r  a v g i r  
b a s i s k e  p a r t i k l e r  som i s t o r  g r a d  n a y t r a l i s e r e r  svovel .  I denne f o r b i n d e l s e  e r  
h e l e  omrddets s t a t u s  mer .aktuel1 .  Vassdragets  v e r d i  k n y t t e r  seg  meget n0ye til 
l andskape t  omkring, og ikke  mins t  til bruken a v  d e t t e .  Foran h a r  en  d e r f o r  f o r -  
s 0 k t  d b e s k r i v e  bdde omradet som h e l h e t  og d k n y t t e  vassd rage t  og d e  n a t u r v i t e n -  
s k a p e l i g e  v e r d i e r  til d e t t e .  
DKNVS, Museet pek te  i s i n  u t t a l e l s e  i f o r b i n d e l s e  med annonseringen av  
utbyggingsplanene pd a t  en  u t v i d e l s e  av  B a r g e f j e l l  nas jonalpark  mot h a v e t  e r  
meget nærliggende.  Abjeraomrddet e r  som v a s s d r a g e t  meget v a r i e r t .  Det h a r  a b s o l u t t  
v e r d i e r  som e r  v e r d t  d verne  og v i l  g i  en  nas jona lpa rk  a v  en  k a r a k t e r  som v i  
mangler i dag. For en  f o t t u r i s t  h a r  d e t  mange a t t r a k s j o n e r ,  f o s s e r ,  skoglende,  
i d y l l e r  og ha rde ,  go lde  f j e l l p a r t i e r .  Fe rdse len  i dag t y d e r  p i  a t  d e t  neppe v i l  
b l i  sa  hyppig bes8k t  som vdre  a l l e r e d e  e t a b l e r t e  nas jona lpa rke r .  D e t t e  md ansees  
som en  f o r d e l ,  da besake t  i og p r e s s e t  pd grenseomrddene til vdre  nas jona lpa rke r  
v e l  e r  b l i t t  s t Ø r r e e n n $ n s k e l i g  f r a  e t  vernesynspunkt.  Omrddet e r  i p r i v a t  e i e ,  
men d e t  s k u l l e  v a r e  f o r h o l d s v i s  l e t t  d komme frem til en overenskomst. Bruken av  
d e t  e r  meget begrense t  og kan f o r t s e t t e  som i dag s e l v  om omrddet f a r  s t a t u s  som 
nas jonalpark .  VBre under s0ke l se r  v i s e r  ogsd a t  d e t  f e r skvannsb io log i sk  e r  a v  en  
h e l t  annen k a r a k t e r  enn de  n o r d l i g e  de lene  a v  B 0 r g e f j e l l .  
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